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Caja de herramientas virtual para el         
 pensamiento crítico: un proceso de       
  construcción colectiva entre pares
¿Qué es?
La Caja de Herramientas para la Potenciación del Pensamiento Crítico en Docentes y 
Estudiantes es un sitio virtual en el que se encuentran diferentes estrategias pedagógi-
cas, metodológicas y didácticas, que pueden ser aplicadas para el fortalecimiento de las 
habilidades, procesos y disposiciones mentales involucradas en el desarrollo y fortaleci-
los diferentes contextos educativos. 
A partir del diálogo e interacción del IDEP con los docentes participantes del Programa 
de Pensamiento Crítico para la Investigación e Innovación Educativa, surgió la necesi-
dad de poner a disposición de la comunidad educativa un sitio de consulta de material 
pedagógico y didáctico en torno al pensamiento crítico.  Es así como en el año 2019, se 
desarrolló el estudio ‘Caja de herramientas del pensador crítico’, que tuvo como objetivo 
elaborar, implementar y pilotear una herramienta para potenciar el pensamiento crítico 
en docentes y estudiantes. Alrededor de este proyecto se construyó la fundamentación 
-
ción, curaduría documental y de objetos virtuales de aprendizaje.
Para qué sirve?
La consulta y navegación por la Caja 
de Herramientas le posibilita al usua-
rio un proceso de aprendizaje autó-
nomo en el campo del pensamiento 
crítico en la escuela. Entrar en con-
tacto con el material audiovisual y 
conocimientos, y potenciar habilida-
des de orden superior, lo que deriva-
y complejo. .Adicionalmente, en este 
espacio se  pueden encontrar herra-
mientas didácticas construidas por 
maestros y maestras del Distrito Ca-
pital, para que estudiantes y docen-
tes, de diferentes asignaturas, ciclos, 
niveles y proyectos transversales, las 
apropien para el desarrollo de un 
trabajo educativo que fortalezca su 
pensamiento crítico.
, Se fortalecen los procesos de inves-
tigación, se promueven el trabajo 
colaborativo y la consolidación de 
redes y colectivos de maestros, 
todas dirigidas hacia la cons-
trucción de comunidades de 




¿A quién está dirigido?: Presenta una descripción de los grupos de 
interés para potenciar el pensamiento crítico: profesores y estudiantes. 




Herramientas: Al continuar la navegación 
en la página principal se presenta la vista 
de Herramientas. Aquí se encuentra la cla-
Herramientas IDEP: Cuenta con herramien-
tas para docentes y estudiantes, que inclu-
yen un apartado conceptual, pedagógico y 
disposiciones que se desarrollan con la im-
plementación de la secuencia didáctica.  
Videos: Contiene videos en donde se vi-
sualizan las diferentes posturas teóricas y 
pedagógicas para abordar el pensamiento 
crítico.
En el  diseño y construcción de la Caja de 
Herramientas estuvieron involucrados, en 
primer lugar, 25 profesores, quienes en 
2019 participaron en el pilotaje de la caja, 
que incluyó: navegación autónoma, nave-
gación guiada, grupos focales, entrevistas 
semiestructuradas y prueba de usabilidad 
en línea. En segundo lugar, 70 maestros 
y maestras del Distrito Capital quienes, a 
partir del acompañamiento en el marco 
del Programa de Pensamiento Crítico para 
la Investigación e Innovación Educativa, en 
el año 2020, elaboraron 30 herramientas 
didácticas en las siguientes temáticas: con-
vivencia, paz e interculturalidad; gestión y 
organización escolar; inclusión; infancia y 
educación inicial; lenguaje; medio ambien-
lógico matemático. 
Otros actores importantes han sido aque-
llos que conformaron el equipo de inves-
tigación liderado desde el IDEP, quienes 
con su experticia y pasión orientaron con-
ceptual, metodológica y didácticamente el 
proceso investigativo y de acompañamien-
to.
Finalmente, en este gran andamiaje dise-
ñado para el proyecto, estuvieron vincula-
das durante los años 2019 y 2020, tres en-
tidades aliadas: la Fundación Universitaria 
Cafam, la Universidad de La Sabana y la 
Universidad Externado de Colombia, con 
las cuales se desarrolló un trabajo acadé-





Infografías: Presentan desafíos y tips para fortalecer el pensamiento crítico. 
Más herramientas: Se presentan sugeren-
cias de herramientas de todo tipo (Recur-
sos IDEP, videos, publicaciones o infogra-
fías), siempre y cuando se alineen con el 
contenido y categorías de la herramienta 
actual.
Énfasis en las herramientas: Al acceder 
a alguna de las herramientas disponibles 
se observa una imagen relacionada con el 
contenido de la herramienta. Al hacer clic 
en esta imagen, se abrirá una nueva venta-
na con el sitio web en la que ésta se aloja.
En la sección derecha de cada herramien-
ta se cuenta con la siguiente información: 
un botón para ver, buscar o descargar la he-
rramienta, nuevamente dependiendo de su 
 Artículos académicos derivados de investigaciones en aula 
para potenciar el pensamiento crítico.
tipo y derechos de autor vinculados, las espe-
pensamiento crítico asociadas, la opción 
en redes sociales (Facebook, Twitter y Pin-
terest) y el tipo de herramienta. Al hacer 
clic sobre esta última opción se muestran 
los resultados de las herramientas de este 
tipo.
Énfasis en categorías: Al hacer clic sobre la 
opción “Ver las Categorías” en cada uno de 
los grupos a los cuales está dirigida la Caja 
de Herramientas, se despliega una vista con 
las disposiciones y habilidades. Se encuen-
tra una breve explicación de cada una de 
estas categorías: actualización permanente, 
-
inferencia e interpretación. 
20
: Al hacer clic sobre 
alguna de las opciones se despliega una 
vista de resultados como en la imagen.En 
esta se muestran todas las herramientas 
disponibles para esta categoría, sin discri-
minar su tipo.
Tercera sección
InnovaIDEP: Finalizando la vista del sitio se 
encuentra disponible la sección de presen-
tación y vínculo a la red social académica 
‘InnovaIDEP’: un espacio de interacción y 
consolidación de comunidades de saber y 
práctica pedagógica.
La Caja de Herramientas se encuentra dis-
ponible en la dirección electrónica https://
cajaherramientaspc.idep.edu.co, cuenta con 
197 herramientas que incluyen: 44 herra-
mientas IDEP, de las cuales 30 han sido dise-
ñadas por los maestras y maestros 12 videos; 
-
grafías. Lo anterior se constituye en mate-
rial conceptual, pedagógico y didáctico re-
lacionados con el pensamiento crítico.    
¿Qué les ha permitido esa
 participación?
¿Qué tipo de contenidos maneja y 
cuántos 
hay disponibles en este momento?
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